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El presente trabajo de investigación-acción, titulado “Taller la no violencia mejora la práctica 
social y las competencias de Formación Ciudadana y Cívica, en los estudiantes de la 
Institución Educativa Ollantay. Tiene por finalidad disminuir  uno de los grandes problemas 
sociales, la violencia,  que aqueja a nuestro país, en este caso la zona de intervención es en la 
Institución Educativa en mención, el problema es común en la secundaria,  considerando que 
la educación y formación viene  del hogar y de la escuela,  se vio por conveniente  realizar la 
intervención, a través del trabajo del taller de la no violencia, realizado en diez actividades, 
significativas, que son sustentadas con aportes de otras experiencias, bases teóricas y 
científicas que sustentan la investigación. Considero que las acciones desarrolladas  generaron 
un cambio de actitudes en los beneficiarios, con quienes se intervino y participaron 
activamente en las actividades de los talleres de la no violencia, la metodología aplicada en 
este proceso fue la  acción y reflexión, parte de la investigación acción. 
Los talleres son significativas ya que cada uno presenta una acción concreta, es 
valorativa, donde observadores invitados dieron sus opiniones sobre la pertinencia, luego se 
trianguló para darle validez a los talleres realizados. Cabe señalar que también participaron de 
la validación un grupo de estudiantes, cinco para precisar, quienes a través del Focus Groups, 
fueron validando los talleres donde participaron.  
Considero que la investigación presentada es interesante y contribuye a la comunidad 
científica, para a aquellas personas, instituciones, que estén interesados en luchar por la paz y 
la no violencia, para desarrollar valores, conciencia y cambio de actitudes. Para lograr estos 
aspectos ya señalados se tuvo que aplicar el método de la investigación acción, la acción y 
reflexión, las cuales se fueron aplicando en cada taller, claro está que la planificación también 
forma parte de ella. El trabajo tiene su sustento y fundamento en los postulados de Martin 
Luther King, quien presenta su texto “El principio de la No Violencia” la “Teoría Humanista 
de Karl Roger” Teoría socio culturalista de Vygotsky.  El desarrollo de competencias y 
capacidades durante los talleres, permitió que la violencia cese entre los estudiantes de 4to y 
5to año de secundaria, este aspecto contribuyó a tener una institución educativa libre de 
violencia y ser promotores de la paz. 
Palabra Clave: Violencia, paz, derecho, deber, respeto, reflexión, acción, amor, 







This research-action entitled "Workshop nonviolence improves social practice and skills of 
Civic Education and Civic, in students of School Ollantay. Aims reduce one of the major 
social problems, violence that afflicts our country, in this case the intervention area is in the 
educational institution in question, the problem is common in high school, whereas 
education and training is home and school, was it convenient to perform the procedure, 
through the work of the workshop of nonviolence, held in ten activities, significant, they 
are sustained by contributions from other experiences, theoretical and scientific bases that 
support research I consider that the actions taken resulted in a change of attitudes among 
beneficiaries, who intervened and actively participated in the activities of the workshops of 
nonviolence, the methodology applied in this process was the action and reflection, part of 
action research . 
The workshops are significant because each has a specific action, it is invidious, 
where observers guests gave their views on the relevance, then triangulated to give validity 
to the workshops. It should be noted that validation also participated in a group of students, 
five for precise, who participated in the focus groups where they were validating the 
workshops where participated. 
I believe that the research presented is interesting and contributes to the scientific 
community for those people, institutions, who are interested in fighting for peace and 
nonviolence, to develop values, awareness and change attitudes. To achieve these aspects 
already mentioned had to apply the method of action research, action and reflection, which 
they were applied in each workshop, it is clear that planning is also part of it. The work has 
its basis and foundation in the principles of Martin Luther King, who presents in his text 
"The principle of Non-Violence" "Theory of Karl Roger Humanist" culturist theory 
Vygotsky partner. The development of skills and abilities during the workshops allowed 
the violence to stop between 4th and 5th year of high school, this aspect contributed to 
have a free school of violence and make peace promoters. 
Keyword: Violence, peace, right, duty, respect, reflection, action, love, coexistence, 









Esta pesquisa-acção intitulado "Oficina de não-violência melhora a prática social e 
habilidades de educação cívica e Civic, em estudantes de escola Ollantay. Visa reduzir um 
dos principais problemas sociais, a violência que aflige nosso país, neste caso, a área de 
intervenção é no estabelecimento de ensino em questão, o problema é comum na escola, ao 
passo que a educação ea formação é casa e na escola, era conveniente para realizar o 
procedimento, através do trabalho da oficina da não-violência, realizada em dez atividades, 
significativa, eles são sustentados por contribuições de outras experiências, bases teóricas e 
científicas que apoiem a investigação Eu considero que as ações tomadas resultou em uma 
mudança de atitudes entre os beneficiários, que intervieram e participaram ativamente das 
atividades das oficinas de não-violência, a metodologia aplicada neste processo foi a ação e 
reflexão, parte da pesquisa-ação . 
As oficinas são significativas porque cada um tem uma ação específica, é injusta, 
onde os observadores convidados deram suas opiniões sobre a relevância, em seguida, 
trianguladas para dar validade às oficinas. Note-se que a validação também participou de 
um grupo de estudantes, cinco para precisas, que participaram dos grupos de OSCCs foco 
onde estavam validando as oficinas onde participaram. 
Acredito que a pesquisa apresentada é interessante e contribui para a comunidade 
científica para as pessoas, as instituições, que estão interessados em lutar pela paz e não-
violência, para desenvolver valores, consciência e mudar atitudes. Para alcançar estes 
aspectos já mencionados tiveram de aplicar o método de pesquisa-ação, ação e reflexão, 
que foram aplicados em cada oficina, é claro que o planejamento é também parte dela. O 
trabalho tem a sua base e fundamento nos princípios de Martin Luther King, que apresenta 
em seu texto "O princípio da não-violência" "Theory of Karl Roger Humanista" teoria 
culturalista parceiro Vygotsky. O desenvolvimento de competências e habilidades durante 
las oficinas autorizados a violência para parar entre 4º e 5º ano do ensino médio, este 
aspecto contribuiu para ter uma escola livre de violência e fazer promotores de paz. 
Palavra-chave: violência, paz, direito, dever, respeito, reflexão, ação, amor, 
coexistência, democracia, regras 
